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1  Johdanto 
1.1 Aikaisemmat  tutkimukset  
Kiinteistöjen  puunkäyttötutkimukset  ovat  
osa  Suomen puunkäytön  kokonaismäärän 
selvittämistä.  Tietoa tarvitaan mm. puuston  
poistuman  laskennassa.  Suomen kiinteistö  
jen polttoraakapuun  käyttö  on  aiemmin  sel  
vitetty  seuraavissa tutkimuksissa:  
Kiinteistöjen  polttopuun käyttö  pysyi  
suurena 1960-luvun loppupuolelle  saakka.  
Raakapuun  lisäksi kiinteistöillä  poltettiin  
myös  runsaasti sahaus- ja rakennusjätettä,  
hakkuutähteitä ym. Suomen puunkäytöstä  
ja sen osana  kiinteistöjen  puunkäytöstä  teh  
tyjen  selvitysten  päätulokset  vuoteen  1985 
saakka  on  esitetty  koottuina Sevolan (1988)  
laatimassa katsauksessa.  
Edellinen otantaan  perustuva  kiinteistö  
jen polttopuun  käyttöselvitys  koski  vuotta 
1978 (Kiinteistöjen...,  1980). Kiinteistöjen  
puunkäytön  arveltiin tämän jälkeen  vähene  
vän aiemmin havaitun kehityksen  mukai  
sesti,  joten tilastoituja  polttopuun  käyttö  
määriä pienennettiin  tällä perusteella  aina 
vuoteen 1987 saakka.  (Metsätilastolliset  
vuosikirjat  eri  vuosilta).  Vuonna 1992 kiin  
teistöjen  polttopuun  käytöksi  arvioitiin  3,2  
miljoonaa  kuutiometriä.  (Pajuoja  &  Suihko  
nen 1993). Samana vuonna Suomen metsä  
teollisuuden kotimaisen raakapuun  käyttö  
oli  40,9  miljoonaa  kiintokuutiometriä.  
Myös  Metsä  2000 -ohjelmassa  (1985)  
esitettiin näkemyksiä  kiinteistöjen  puun  
käytön  kehityksestä.  Vuonna 1990 kiinteis  
töjen arvioitiin  kuluttavan 3,7 miljoonaa  
kuutiometriä  pinopuumittaista  puuta.  Määrä 
oli  pääosin  polttopuuta.  
Työtehoseurassa  arvioitiin  Tilastokes  
kuksen  julkaisemien  rakennusten  lämmitys  
energian  käyttötilastojen  (Rakennusten...,  
1989)  ja maatilahallituksen tekemän maati  
lojen  polttopuun  käytön  otantatiedustelun 
perusteella (Maatalouden  vuositilastot  
1971-1987),  että maatiloilla ja omakotita  
loissa poltettiin  vuonna 1987 yhteensä  4,9  
miljoonaa  kiintokuutiometriä  raaka-  ja jäte  
puuta  (Tuomi  1992). 
1.2 Tutkimuksen  tavoitteet 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli  selvittää  
pientalojen  alueittainen polttopuun  käyttö  
polttopuulajeittain  sekä  polttopuun  käyttö  
tavat ja -kohteet. Tiedot  pientalojen  poltto  
puun käytöstä  kerättiin ajanjaksolta  
1.7.1992-30.6.1993 (lämmityskausi  1992/ 
93).  
Tutkimus  on osittain  yhteishanke Työtehoseura 
ry.:n  kanssa, joka julkaisee tutkimusaineistosta erilli  
sen raportin polttopuun käyttöön  ja ostoon liittyvistä  
kysymyksistä  (lähinnä kyselyn  sivu  4, ks.  liitteet).  
Tutkimus tehtiin  Metsäntutkimuslaitoksen metsien  
käytön  tutkimusosastolla (1.1.1995  alkaen Metsäntut  
kimuslaitoksen  Helsingin  tutkimuskeskus).  
Martti  Salakari  aloitti  tutkimuksen  ja suunnitteli  
kyselylomakkeen yhteistyössä Seppo Tuomen (Työ  
tehoseura ry.)  kanssa. Tutkimuksessa käytetty  otos  
poimittiin Väestörekisterikeskuksen tiedostoista.  
Väestörekisterikeskuksen  rekisteripäällikkö Rolf  
Ahlfors osallistui poiminnan suunnitteluun  ja vastasi 
Tutkimus- Tekijä(t)  ja Kiinteistöjen 
vuosi  julkaisuvuosi  polttoraakapuun 
käyttö,  milj.  m 3 
1927 Saari 1934 13,1 
1938 Osaraym.  1948  12,8 
1955 Pöntynen 1962 12,0  
1964-65  Ervasti  ym. 1967 10,7 
1970 Saloja Seppälä 1971 8,6 
1978 Huttunen 1981 4,6 
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postituksen  ja kyselylomakkeiden  vastaanoton  orga  
nisoinnista.  Poiminnan  ja kyselylomakkeiden  esitäy  
tön (ensimmäisen kyselykierroksen  osalta) teki  
VTKK-Yhtymä Oy.  
Soile Laurila tallensi  tutkimuksen aineiston.  
Aarre  Peltola  laati  aineiston tallennus-  ja laskentaoh  
jelmat ja valvoi aineiston  tarkastuksen.  Kirsi  Itkonen  
teki  katoselvityksen puhelinhaastattelut  ja tietokone  
käsittelyn  sekä  tarkasti  varsinaisen  postikyselyaineis  
ton. Aineiston käsittelyn eri vaiheisiin osallistuivat 
Paula Salo, Anni Pihkanen, Kirsi  Pihkanen, Tuula 
Leppäkumpu ja Kaarina  Linna.  Käsikirjoitus  on 
Aarre  Peltolan  ja Martti  Salakarin yhteistyötä.  
Tutkimuksen  suunnittelua  ja toteutusta ovat  eri  
vaiheissa kommentoineet Metsätilastollisen tietopal  
velun vastuututkija Martti Aarne, METLA:n puun  
käyttötilastoista  vastaava  tutkija Heikki  Pajuoja  ja eri  
koistutkija  Yrjö Sevola.  He  ja lisäksi  toimistopääl  
likkö  Seppo Tuomi  (Työtehoseura ry.)  lukivat  myös  
käsikirjoituksen  ja tekivät  siihen huomioon otettuja 
parannusehdotuksia. Tekijät  esittävät  parhaat kiitok  
sensa tutkimuksen valmistumiseen myötävaikutta  
neille  henkilöille.  
1.3 Käsitteet 
Raakapuu  on metsästä tulevaa teollisesti käsittelemä  
töntä puuta. 
Polttopuu  on poltettavaksi  tarkoitettua  tai valmistet  
tua puuta.  
Polttoraakapuulajit ovat:  
Halko on  raakapuusta halkaisemalla  tai  aisaamalla  
0,6-1,2 metriseksi valmistettua  polttopuuta. 
Pilke (klapi) on raakapuusta 0,2-0,6  metriseksi  kat  
kottua  ja pilkottua  polttopuuta. 
Polttoranka  on puiden latvuksista  tai  erilaisissa  met  
sänhoidollisissa töissä poistetuista  puista  valmis  
tettua 2-8 metrin  mittaista,  latvaläpimitaltaan 
vähintään  n. 2  cm polttopuuta. 
Jätepuulajit  ovat:  
Rimat, pinnat, tasauspätkät ja  sahanpuru ovat  tuk  
kien  sahauksessa  ja sahaustuloksen  mittatarken  
nuksessa  syntyvää  jätepuuta. 
Rakennusjäte sisältää  kaiken  rakentamisen  tai  raken  
nusten purkamisen yhteydessä kertyneen  hylätyn 
puutavaran. 
Muu  jätepuu on luokittelematonta jätepuuta. 
Kokopuuhake  on puiden latvuksista  tai erilaisissa  
metsänhoidollisissa töissä poistetuista  karsimat  
tomista  puista  tehtyä haketta.  
Oksat  ovat enimmäkseen hakkuualueelta kerättyä  
karsintajätettä.  
Kannot ovat  pääosin hakkuualueelta  tai  suosta  nostet  
tuja kantoja (esim. pellonraivauksen  tai tien  
rakennuksen yhteydessä).  
Oksahake  on hakkuualueelta kerätystä  karsintajät  
teestä  valmistettua  haketta. 
Puun  kuori  on teollisuuslaitokseen tai  tienvarsivaras  
toon  kertyvää  raakapuun kuorintajätettä.  
Kiinteistö on maa-  ja vesialueet sisältävä maarekiste  
riin  merkitty  rajattu alue.  Kiinteistöllä ei  välttä  
mättä ole  rakennuksia.  
Tila on  yhdestä tai  useammasta  kiinteistöstä muodos  
tettu  hallinnollinen yksikkö. 
Pientaloja  ovat  omakotitalot, paritalot,  rivi-  ja ketju  
talot  ja kesämökit  ym. 
Kiinteistön  käyttötarkoitus  määrittyy  sen pääraken  
nuksen mukaan. Tässä tutkimuksessa  luokkina  
olivat  omakotitalo, (paritalo),  maatilan pääraken  
nus, vapaa-ajan asuntoja  muu rakennus. 
Lämmityskausi  on tässä tutkimuksessa  jakso 
1.7.1992-30.6.1993.  
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2 Tutkimusmenetelmä 
2.1  Perusjoukko  
Tutkimuksen perusjoukon muodostivat 
kaikki  Suomen pientalot  (ks.  1.3 Käsitteet).  
Pientalon määritelmästä pyrittiin  tekemään 
sellainen,  että  pientalojen  polttopuun  käyttö  
kattaisi kaiken sen kotimaisen polttopuun,  
joka ei  sisälly  Suomen puunkäyttötilas  
toissa  teollisuuden käyttämään  tai vientiin 
menevään polttopuuhun  (=  markkinapoltto  
puu).  Pientalot  sisältävät  näin ollen esimer  
kiksi  myymälä-,  majoitus-,  koulu- ym.  
rakennuksia. Tutkimuksen perusjoukko  
rajattiin  Väestörekisterikeskuksen aineis  
toista  ja sen  kooksi  tuli 1 396 416 pientalo  
kiinteistöä. 
2.2  Otos 
Tutkimuksessa  käytettiin  koko  maan katta  
vaa  systemaattista  otantaa. Väestörekisteri  
keskuksen muodostamassa perusjoukossa  
kiinteistöt  oli  ryhmitelty  kunnittain. Tällä 
varmistettiin se,  että otos  jakautui  tasaisesti  
kunnittaisen pientalotiheyden  suhteessa yli 
koko perusjoukon.  Edellisessä  kiinteistöjen  
polttoaineiden  käyttöselvityksessä  (Kiin  
teistöjen...,  1980)  poimittiin  otokseen joka  
80.  kiinteistö.  Tässä  tutkimuksessa  perus  
joukosta  valittiin  otokseen joka 110.  kiin  
teistö.  Otoksen  suuruus  perustui  harkintaan. 
Valitulla otantasuhteella otokseen tulleiden 
kiinteistöjen  määrä muodostui karkeasti  
ottaen yhtä  suureksi  kuin  edellisessä  tutki  
muksessa.  Kerrostalokiinteistöt  ja muuta  
mia  virheellisiä tai  vajaita  tietoja  sisältäviä  
kiinteistöjä  rajattiin pois  otannasta,  minkä 
jälkeen  lopulliseksi  otoskooksi  tuli  12 273  
pientalokiinteistöä.  
Taulukko  1. Perusjoukon  ja otoksen  rajaaminen.  
Taulukko 2. Otoksen jakautuminen  rakennuksen  
käyttötarkoitusluokkiin  (Väestörekisterikeskus).  
Käyttötarkoitusluokkien  jakauma muuttui 
kyselyssä  verrattuna taulukon 2 mukaisiin  
Väestörekisterikeskuksen  tietoihin.  Vapaa  
ajan  asuntojen  määrä oli  selvästi  ennakko  
tietoa suurempi.  Rakennukset,  joilla  pää  
käyttötarkoitus  oli  muu kuin  asuminen tai 
joiden  käyttötapa  ei  ollut  tiedossa,  väheni  
vät melkoisesti.  Yleensäkin Väestörekiste  
rikeskuksen  perusjoukkoa  koskevat  tiedot 
eivät  kaikilta  osin  olleet ajan tasalla.  
Omistajan  tai haltijan  antama tieto 
rakennuksen käyttötarkoituksesta  jakaantui  
taulukon 3  mukaisesti.  Paritaloja  oli  vasta  
uksista  vain 2 prosenttia.  Myöhemmissä  
rakennusten käyttötarkoitusta  käsittelevissä 
Lukumäärä, kpl  
Kiinteistöjen  kokonaismäärä  2 080  807 
Kiinteistöt, joilla rakennus  1 409 645  
Hylätty  perusjoukosta ennen otantaa 13 229 
Kelpuutetut kiinteistöt 1 396 416 
Hylätty  otannasta, kerrostalokiinteistöt 334  
Hylätty  otannasta,  muut 87 
Otoskoko  12 273  
Lukumäärä Osuus, 
Perusotanta, josta:  12 273  100  
Omakotitaloja 8 178 67 
Rivitaloja 246 2 
Vapaa-ajan asuntoja 946 8 
Muita rakennuksia  tai 
käyttötapa ei  tiedossa 2 903 24 
■ 2 Tutkimusmenetelmä 
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kohdissa  ne on liitetty käyttötarkoitusluok  
kaan "Muu".  
Taulukko 3. Rakennusten jakautuminen  käyttö  
tarkoitusluokkiin (otos).  
Väestörekisterikeskuksen luokituksessa  ei 
ole maatilan päärakennuksille  omaa luok  
kaansa, joten Väestörekisterikeskuksen 
rekisteritietojen  mukaista omakotitalojen  
luokkaa (67  %) pitää  verrata otoksen  luok  
kien  omakotitalot  ja maatilan päärakennuk  
set summaan (64  %). 
2.3  Tutkimuksen  ulkopuolelle 
jäävä polttopuu 
Metsäteollisuuden energian tuotantoon 
käyttämä  puu ei  kuulu tämän tutkimuksen 
piiriin.  Määrä oli  21 miljoonaa  kuutiometriä 
jätepuuta  vuonna 1992 (Puun  energia  
käyttö  1993).  Samoin jää  tutkimuksen ulko  
puolelle  aluelämpölaitosten  lämmönjakelu  
tuotantoon käyttämä  polttopuu.  
Kerrostalot  rajattiin  otannassa  perusjou  
kon ulkopuolelle.  Tutkimusta suunnitelta  
essa  arvioitiin, että niiden puunkäyttö  on 
merkityksetöntä.  Suurimpaan  osaan  kerros  
taloista on tuskin rakennettu tulisijoja  vii  
meisten 20 vuoden aikana. 
Metsien virkistyskäyttöön  liittyy  poltto  
puun käyttöä,  jota tässä tutkimuksessa  ei  
selvitetty.  Mainittakoon  esimerkiksi  nuotio  
paikat, autiotuvat, taukopaikat  jne. Esi  
merkkinä käytön  suuruusluokasta voi  mai  
nita Urho Kekkosen kansallispuiston  puu  
huollon. Puiston puunkäyttö  on  vuositasolla 
noin 1 000 kuutiometriä (Metsähallitus).  
Pientalojen  puunkäyttö  jakautuu  poltto  
ja ainespuun  käyttöön.  Tämä tutkimus  
rajoittuu  vain pientalojen  käyttämään  polt  
topuuhun.  
2.4  Aineiston  keräys  
Otoksen  kuuluneiden 12 273 pientalon  hal  
tijan  polttopuun  käyttötiedot  kerättiin  posti  
kyselyllä.  Ensimmäisellä postituksella  
vastaamatta jättäneille  lähetettiin kysely  
uudelleen. Kyselyiden  tulos oli  taulukon 4  
mukainen: 
Taulukko  4. Kyselyihin  vastaaminen. 
Lopullinen  vastausprosentti  (ilman  katoky  
selyä)  vaihteli  metsälautakunnittain. Kor  
kein palautusosuus  (70 %) oli Pohjois-  
Karjalan  metsälautakunnassa ja alhaisin  
(50  %) Ahvenanmaalla. Lopullisessa  
aineistossa  oli  7  778 vastausta ja vastaus  
prosentiksi  tuli  63,4.  Vuotta 1978 koske  
vassa  selvityksessä  vastausprosentti  oli  61 
(Kiinteistöjen...,  1980). 
2.5  Vastauskadon  selvittäminen  
Vastauskadolla  tarkoitetaan postikyselyyn  
kokonaan vastaamatta jättänyttä osaa  otok  
sesta. Vastauskadon selvityksessä  alkupe  
räinen otos jaettiin  jälkikäteen  kahteen 
erilliseen  ositteeseen. Ositteet muodostet  
tiin seuraavasti: 
Käyttötarkoitus Osuus,  
Omakotitaloja 50 
Paritaloja  2  
Maatiloja 14  
Vapaa-ajan asuntoja 25 
Muu  rakennus  tai  käyttö-  
tarkoitusta  ei ilmoitettu 8 
Lukumäärä Osuus 
kpl  % 
Otoskoko  12 273 100,0 
1. postituksen  jälkeen palautettu 4 964 40,4 
+ 2. postituksen  jälkeen palautettu 2814 22,9 
Palautettu  yhteensä  7 778 63,4 
+ Puhelimitse tehty  katoselvitys  197  1,6  
Palautettu  yhteensä 7  975 65,0 
2 Tutkimusmenetelmä ■ 
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-  alkuperäiseen  postikyselyyn  joko heti  tai  muistutus  
kirjeen  jälkeen vastanneet 
-  kyselyyn  kokonaan  vastaamatta  jättäneet.  
Kyselyyn  kokonaan vastaamatta jättäneistä  
poimittiin  satunnaisesti  uusi  aliotos.  Puhe  
lintiedusteluihin käytettävissä  olleiden 
resurssien  perusteella  päädyttiin  selvittä  
mään noin 200 vastaamatta  jättäneen kiin  
teistön puunkäyttö. Kaikilta kadon 
selvityksen  kohteena olleilta  otosyksiköitä  
ei kuitenkaan tietoja  saatu seuraavista 
syistä:  
Yleisin  syy  katohaastattelun epäonnistumi  
seen oli se,  että vastaajaa  ei  tavoitettu  puhe  
limitse. Varsinaisia kieltäytyjiä  tai 
puutteellisia  vastauksia  oli  vähän. Vastauk  
set  kerättiin  puhelinhaastatteluin  kaikkiaan  
197 katoon kuuluneelta kiinteistöltä.  Tätä 
varten  piti  käydä  lävitse  269 otosyksikköä.  
Katoaineiston keruussa  puhelinhaastattelu  
jen pääpaino  oli vastaamatta jättäneiden  
kiinteistöjen  polttopuun käyttömäärien  
perusteellisella  selvittämisellä.  
Puhelinhaastatteluin tehtävän aineiston 
keruun kalleudesta  ja hitaudesta johtuen  
pyrittiin  katoaineiston koko  saamaan riittä  
vän suureksi  koko  maata  koskevan puun  
käyttöarvion  korjaamiseen.  Postikyselyn  
perusteella  laskettuihin pientalojen  puun  
käyttölukuihin  tehtiin  katoaineiston perus  
teella tasokorjaus,  minkä  jälkeen  postikyse  
lyaineiston  katsottiin sellaisenaan edusta  
van alueellisia ja muilla mahdollisilla 
perusteilla  luokiteltuja  puunkäyttötietoja.  
2.6  Tulosten  laskenta 
Sekä posti- että katokyselystä  saaduista 
aineistoista laskettiin  erikseen  perusjoukon  
polttopuun  käyttömäärä  koko  maassa.  197 
katokyselyhavainnon  perusteella  laskettu  
Suomen pientalojen  polttopuun  käyttö  
määrä  oli  noin 9 % pienempi  kuin  postiky  
selyyn  vastanneiden (7  778  kpl)  perusteella  
laskettu  tulos. Katokyselystä  ja postikyse  
lystä  erikseen  lasketut  pientalojen  valtakun  
nalliset  polttopuun  käyttöarviot  olivat  siis  
varsin lähellä toisiaan. Tuloksen perusteella  
päätettiin  alkuperäisen  perusjoukon  jälkio  
sittamisesta kahteen ositteeseen. Postikyse  
lyyn vastanneiden katsottiin  edustavan 
vastanneiden otosyksiköiden  osajoukkoa  ja 
puhelimitse  tehtyyn  katokyselyyn  vastan  
neiden vastaamatta  jättäneiden  otosyksiköi  
den  osajoukkoa  (4  495  kpl).  Postikyselyn  ja 
katovastausten  perusteella  perusteella  las  
kettiin  ositetun otannan  kaavoja  käyttäen  
lopullinen valtakunnallinen polttopuun  
käyttömäärän  arvio  (Pahkinen  & Lehtonen 
1989).  
kpl  
-  Vastaajalla ei ole  puhelinta  tai numeroa 
ei  pystytty  selvittämään  41 
-  Vastaus  oli ehditty  palauttaa ennen soittoa  i 5 
-  Kunnollista  vastausta  ei  saatu tai  vastaaja 
kieltäytyi  antamasta tietoja 4  
-  Vastaajaa ei  tavoitettu 21 
-  Muu  syy 1 
Yhteensä  72 
10 
3  Tulokset  
3.1 Kiinteistöt  
Pientalojen  polttopuun  käyttöä  tarkastellaan 
suurelta osin kiinteistön päärakennuksen  
käyttötarkoituksen  muodostamien luokkien 
pohjalta,  jotka postikyselyssä  olivat  seuraa  
vat: 
-  Omakotitalo 
-  Paritalo 
-  Vapaa-ajan  asunto 
-  Maatilan päärakennus 
-
 Muu rakennus  
Aineistossa  oli  paritaloja  vain 2  prosenttia.  
Ne muistuttivat puunkäyttömääri  Itään 
lähinnä luokkaan "Muut" kuuluvia  kiinteis  
töjä. Näistä  syistä  paritalot  yhdistettiin  
lopullisessa  laskennassa luokkaan "Muut",  
joka sisältää  mm. seuraavia kiinteistöjen  
päärakennuksia:  
-
 Paritalot  
-  Kytketyt  pientalot 
-  Kasvihuoneet  
-  Erilliset saunat  
-  Liike-asuintalot (kaupat)  
-  Koulut 
-  Varikkorakennukset  ja varastot  
Kiinteistöjen  päärakennusten  luokituksesta  
muodostui sellainen,  että jokainen  luokka 
erottui  keskimääräiseltä  polttopuun  käytöl  
tään selvästi  toisista. Jatkossa luokkaa  
"Maatilan päärakennus"  kutsutaan lyhyem  
min maatilaksi. 
Postikyselyn  tuloksena saatua  kiinteistö  
jen päärakennusten  jakaumaa verrattiin 
muista tilastolähteistä peräisin  olevaan  
jakaumaan  (Taulukko  5).  
1 Lähteet:  Suomen tilastollinen  vuosikirja 1994  ja Maatilatilastolli  
nen  vuosikirja 1992/93.  Tilastoitu omakotitalojen  määrä  on  lasket  
tu vähentämällä  omakotitalojen lukumäärästä  maatilat.  
Otoksen  jakauma vastasi  hyvin  tilastojul  
kaisuista  kerättyä  jakaumaa. Jakaumien erot  
johtunevat  käytettyjen  luokitusten eroista  
ja siitä,  että  päärakennuksen  luokitukselle ei  
asetettu mitään rajauksia,  vaan se  jäi  ilmoit  
tajan arvioitavaksi.  Kiinteistön käyttötar  
koitusta ei oltu ilmoitettu 5 prosentissa  
vastauksista. 
Otoksesta laskettiin  myös  kiinteistöjen  
päärakennusten  jakautuminen  käyttötarkoi  
tusluokkiin metsälautakunnittain (Tau  
lukko 6). Metsälautakunnissa rakennuskan  
nasta  eniten omakotitaloja  oli Pohjanmaan  
lautakunnassa ja vähiten Etelä-Savossa. 
Toisaalta Etelä-Savossa oli  eniten vapaa  
ajan asuntoja,  joita  vastaavasti  Keski-Poh  
janmaalla  oli  vähiten. Maatilan pääraken  
nusten suhteellinen osuus  oli  suurin Keski  
ja  Etelä-Pohjanmaalla.  
Taulukko 5. Pientalojen  päärakennusten  jakau-  
tuminen rakennusten käyttötarkoitusluokkiin.  
Tilastoitu1 ,  % Otos, % 
Omakotitalot 48 50 
Maatilat  13 14 
Vapaa-ajan asunnot  26 25 
Muut 13 10 
Yhteensä 100 100 
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Taulukko 6. Kiinteistöjen jakautuminen  pääraken  
nuksen  mukaan metsälautakunnittain (prosenttia)  
Aineiston vanhimmat päärakennukset  olivat  
valmistuneet 1690-luvulla. Rakennuskan  
nasta  49 prosenttia  oli  valmistunut 1970- 
luvulla tai sen  jälkeen.  Eniten  aineistossa  
oli kymmenvuotiskaudella  1981-90 valmis  
tuneita rakennuksia. Verrattaessa aineiston 
omakotitalojen  (tässä  sisältäen maatilat)  ja 
vapaa-ajan asuntojen  ikäjakaumia  tilastoi  
tuihin (Suomen  tilastollinen vuosikirja  
1994)  jakaumiin  todettiin aineiston olevan 
tässä suhteessa edustava. 
Kuvasta  1 nähdään,  että ennen 1960- 
lukua rakennetut pientalot  käyttivät  enem  
män puuta  kuin niiden osuus  pientalojen  
kokonaismäärästä edellyttäisi.  
Keskimäärin  76  prosenttia  kaikista  pien  
taloista  käyttää  polttopuuta.  Keskiarvon  alit  
tavat 1960- ja 1970-luvulla valmistuneet 
rakennukset. 1960-luvulla rakennetuista 
pientaloista  74  ja 1970-luvulla rakennetuista 
Kuva 1. Kiinteistöjen  päärakennusten  ja niiden 
puunkäytön  jakautuminen päärakennusten  iän 
mukaisiin luokkiin. 
vain 68  prosenttia  käytti  polttopuuta.  1980- 
luvulla  ja tämän jälkeen  rakennetuissa pien  
taloissa polttopuuta  käyttäneiden  määrä 
nousi  takaisin  noin 80  prosentin  tasolle,  jolla  
se  oli  ollut  myös  ennen 1960-lukua. 
Puupohjainen  päälämmitystapa  oli  kes  
kimäärin  38 prosentilla  pientalojen  päära  
kennuksista. Puu on päälämmitystapana  
1940-luvulta alkaen menettänyt  selvästi  
suosiotaan. Lasku  näyttää  hidastuneen vasta 
1980-luvulla,  jolloin 32 prosenttia  rakenne  
tuista taloista varustettiin  puuhun  perustu  
valla lämmitystavalla.  Puupohjaista  keskus  
lämmitystä  yleisemmin  valintana oli uuni-,  
takka-  tai  muu puulämmitys.  Puuhun perus  
tuvan lämmitystavan  valinta on esitetty  
kuvassa  2. 
Keskimääräinen pientalo  käytti  4,1  kuu  
tiometriä polttopuuta  lämmityskaudessa.  
Vanhat pientalot  käyttivät  rakennusta koh  
den keskimäärin enemmän puuta kuin  
uudet (kuva  3).  Ilmeisesti  päärakennuksen  
rakentamisvuosi  oli  vaikuttanut rakennuk  
sen suunnitteluun ja osittain määrännyt  
lämmitysjärjestelmän.  Suuri  osa  rakennus  
kannasta oli rakennettu aikana, jolloin  
nykyisin  tarjolla olevista lämmitysvaihto  
Metsä- Oma- Vapaa-Maatila Muut Yht. 
lautakunta koti-  
talo 
ajan 
asunto 
Ahvenanmaa  47 27  16 10 100 
Helsingin 55 25 7 14 100 
Lounais-Suomen 55 23 13 9 100 
Satakunnan  55 20 17 8 100 
Uudenmaan-Hämeen  54 25 9 12 100 
Pirkka-Hämeen  46 32 11 10 100 
Itä-Hämeen  48 31  12  9 100 
Etelä-Savon  33 42 17 8  100 
Etelä-Karjalan 50 30 12 8  100 
Itä-Savon 41  31  22 6  100 
Pohjois-Karjalan 46 28 17 9 100 
Pohjois-Savon 46 25 20 9 100 
Keski-Suomen  49 24 18 9 100 
Etelä-Pohjanmaan 49 11 26 13  100 
Pohjanmaan 59 18 14  9 100 
Keski-Pohjanmaan 54 9 27 10 100 
Kainuun  47 25 17 11 100 
Pohjois-Pohjanmaan 56 19 14  11 100 
Koillis-Suomen 36 42 14  8  100 
Lapin 52 25 10  13  100 
Koko maa 50 25 14 10 100  
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Kuva  2. Puu päälämmitystapana  päärakennuksen  
rakentamisvuoden mukaan. 
ehdoista osa  puuttui  tai ei ollut käytössä  
yksityistalouksissa.  Puusta energialähteenä  
ei kuitenkaan ole luovuttu,  kuten voi todeta 
kuvista  2 ja 3.  
Käyttötarkoituksen  ja päärakennuksen  
rakennusvuoden mukaan luokitellussa tar  
kastelussa  havaittiin selvä ero  omakotitalo  
jen, maatilojen  ja vapaa-ajan  asuntojen  
välillä.  Maatilojen  keskimääräinen puun  
käyttö  oli  rakennusvuodesta 1960 lähtien 
ollut  sitä  korkeampi  mitä  uudempi  maatilan 
päärakennus  oli. Vain 1970-luku teki  tästä  
lievän poikkeuksen.  Omakotitaloissa polt  
topuuta  oli käytetty  rakennusvuodesta 
1950 alkaen sitä  vähemmän mitä  uudempi  
rakennus oli  kyseessä.  Vasta 1980-luvulla 
tässä oli tapahtunut  muutos. Vapaa-ajan  
asunnoista 1950-70-luvuilla rakennetut 
käyttivät  keskimäärin  vähiten  polttopuuta.  
Vanhoista rakennuksista (ennen  v.  1920 
rakennetuista)  yli  kolmasosa oli  maatilan 
päärakennuksia  eli  kiinteistöihin kuului 
metsämaata, ja runsas  polttopuun  käyttö  oli 
siten mahdollista  oman polttopuuvarannon  
vuoksi.  Monet vanhat rakennukset  oli  myös  
alunperin  rakennettu puu-uunilämmityksen  
varaan. Jos lämmitysjärjestelmää  ei oltu  
Kuva 3. Pientalojen  keskimääräinen polttopuun  
käyttö kiinteistön päärakennuksen  rakentamis  
vuoden mukaan. 
muutettu ja jos rakennuksen kunto oli  
heikko,  polttopuun  tarve oli  suuri  
Otoksen  kiinteistöistä  73 prosentilla  oli  
ainoastaan yksi lämmitettävä rakennus. 
Kolme tai  useampia  rakennuksia oli  vain 9 
prosentilla  kiinteistöistä  (taulukko  7).  
Taulukko 7. Kiinteistöjen lämmitettävien raken  
nusten lukumäärä. 
Kiinteistön päärakennuksen  ollessa  omako  
titalo kiinteistöllä  oli 79  prosentissa  havain  
noista vain yksi  lämmitettävä rakennus. 
Maatiloilla ja ryhmässä  "Muut" lämmitettä  
viä rakennuksia oli  selvästi enemmän kiin  
teistöä kohden, sillä vain noin 60 
prosentissa  tapauksista  niillä  lämmitettiin  
ainoastaan yhtä  rakennusta. 
Kiinteistön sijoittumista  eri  kaava-alu  
eille käsittelevään kysymykseen  vastasi  
Lukumäärä Prosenttia  
1 73 
2 18  
3 5 
4 2 
5 tai enemmän  2 
Yhteensä  100 
3 Tulokset ■  
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vain  36 prosenttia  kiinteistöistä.  Heikoim  
min kaavoitustilanne oli  selvillä kesä  
mökki-  ja maatilakiinteistöillä.  Vastannei  
den oletettiin kuitenkin edustavan likimää  
räisesti koko perusjoukon  kiinteistöjen  
kaavoitustilannetta. Asemakaavoitetulla tai 
rakennuskaavoitetulla alueella sijaitsi  yli  70 
prosenttia  omakotitaloista  ja ryhmän  muu  
rakennuksista,  mutta vain 13 prosenttia  
vapaa-ajan  asunnoista ja 19 prosenttia  
maatiloista.  Vapaa-ajan  asunnoista 21 pro  
senttia sijaitsi  rantakaavoitetulla alueella. 
Muiden ryhmien  rakennuksista  rantakaava  
alueella oli vain 1-2 prosenttia.  
Kaavoitusasteen vaikutusta polttopuun  
käyttöön  käsiteltiin  vuoden 1978 polttoai  
neiden käyttötutkimuksessa  (Kiinteistö  
jen...,  1980).  Sen mukaan asemakaavoite  
tulla alueella puulla  kokonaan tai osittain  
lämmitettävissä  rakennuksissa  keskimääräi  
nen polttopuun  kulutus  oli  4,5  kuutiometriä.  
Lämmityskaudella  1992/93 asemakaavoite  
tulla alueella sijaitsevat  polttopuuta  käyttä  
neet  kiinteistöt  kuluttivat  puuta  keskimäärin  
3,8 kuutiometriä  vuodessa. 
Kysymys,  jossa  kiinteistöjä  pyydettiin  
ilmoittamaan metsä-,  pelto-  ja kokonais  
pinta-alansa,  osoittautui  myös vaikeaksi 
vastata. Kiinteistön  pinta-ala  ei  lisäksi  kai  
kissa  tapauksissa  välttämättä  vastannut pää  
rakennuksen käyttötarkoitusta.  Esimerkiksi  
omakotitalo,  jonka  metsäpinta-ala  oli  yli 20 
hehtaaria (aineistossa  9 %)  olisi  virallisen 
luokituksen mukaan todennäköisesti maa  
tai metsätila. Myös vapaa-ajan  asunnoilla 
metsää oli  5 hehtaaria  tai  enemmän 16 pro  
sentilla  tapauksista.Vastaajista  46 prosenttia  
ilmoitti  kiinteistön  metsäpinta-alaksi  alle  
yhden  hehtaarin. Näin pieni  alue on  yleensä  
tonttipuustoa,  jota ei käsitellä samalla 
tavalla kuin tavanomaista metsikkökuviota.  
Kyselyyn  vastanneista 59 prosenttia  jätti  
ilmoittamatta kiinteistön  metsäpinta-alan,  
57 prosenttia  peltopinta-alan  ja 32 prosent  
tia kokonaispinta-alan.  Osa vastauksista  
jätettiin  todennäköisesti tältä osin tyhjiksi  
siksi,  että kiinteistöllä  ei ollut metsää eikä 
peltoa. Otoksesta laskettuja maatilojen  
metsä- ja peltoaloja  verrattiin tilastoituihin 
arvoihin taulukossa 8.  
Taulukko 8. Maatilojen keskimääräiset pinta-alat.  
1  Maatilatilastollinen  vuosikirja  1992/93.  
2  Pelto-  ja  puutarhapinta-ala +  luonnonniitty ja  laidun  
Otoksen omakotitaloista  vain viidesosalla 
tontin koko  ylitti hehtaarin rajan. Vapaa  
ajan  asunnoista ja ryhmään muut kuulu  
vista  kiinteistöistä  kahdella kolmasosalla  
tontti oli  alle hehtaarin kokoinen. Maati  
loilla alle viiden hehtaarin kokonaispinta  
aloja  oli  vain viidellä prosentilla  havain  
noista. Laajamittainen  polttopuun  hankinta 
kiinteistön  omista metsistä  olikin  yleensä  
ottaen mahdollista vain maatiloilla. Kiin  
teistön metsä-  ja kokonaispinta-alalla  on 
selvä  yhteys  polttopuun  käyttöön.  Mitä suu  
remmista pinta-aloista  on kysymys,  sitä 
enemmän kiinteistö  keskimäärin  käyttää  
polttopuuta  sekä  maatiloilla että muissakin  
kiinteistön  käyttötarkoitusluokissa  (kuva  4).  
Kuva 4. Pientalojen  keskimääräinen polttopuun  
käyttö  kiinteistön metsäpinta-alan mukaan. 
Otos Tilastoitu 
Pelto-  ja puutarhapinta- •ala  13,6 13,1 (13,7
2
) 
Metsäpinta-ala 42,0 46,5 
Kokonaispinta-ala 60,7 75,5 
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3.2  Kiinteistökohtainen  puunkäyttö  
3.2.1 Päärakennuksen  lämmitystapa  
Kiinteistön  päärakennuksen  mukaan jaotel  
lut  käyttömäärät  löytyvät  liitetaulukoista  5-  
7.  Sekä omakotitalot  että maatilat käyttivät  
suurinpiirtein  saman  verran  puuta  (2,3  ja 
2,5  miljoonaa  kuutiometriä).  Otoksen kiin  
teistöistä  maatiloja  oli  vain  14 prosenttia,  
kun  omakotitalojen  osuus  oli  50  ja vapaa  
ajan asuntojen  25 prosenttia.  Maatilat  
vähäisestä lukumäärästään huolimatta käyt  
tivät  melkein puolet  pientaloissa  poltetusta  
puusta.  Niiden vuotuinen keskimääräinen 
polttopuun  käyttö  ylsi  13,0 kuutiometriin,  
kun  vastaava luku oli  omakotitaloilla vain 
3,3  kuutiometriä. Tulos oli  ennakko-odotus  
ten mukainen,  sillä  maatiloilla on yleensä 
myös  metsää, josta  metsätalouden sivutuot  
teena  saadaan polttoon  kelpaavaa,  mutta 
muuten  markkinakelvotonta puuta. Vapaa  
ajan  asuntojen  polttopuun  käyttö  jäi 0,6  
miljoonaan  kuutiometriin  ja ryhmän  muut 
0,2 miljoonaan  kuutiometriin. Vastaavat 
kiinteistöjen  vuotuiset  keskimääräiset  kulu  
tukset  olivat 1,8 ja 1,4 kuutiometriä. 
Taulukkoon 9 on koottu  tietoja  kiinteis  
töjen puunkulutuksesta  päärakennuksen  
lämmitystavan ja käyttötarkoituksen  
mukaan ryhmiteltyinä.  Lämmitystapakysy  
mykseen  oli  annettu kahdeksan vaihtoeh  
toa,  joista  puuhun  perustuvia  olivat  1) kes  
kuslämmitys  puulla  ja 2)  uuni-,  takka-  tai  
muu puulämmitys.  Kiinteistöjen  keskimää  
räinen polttopuun  käyttö  oli lämmityskau  
dessa 4,1 kuutiometriä luettaessa mukaan 
kaikki  pientalokiinteistöt,  ja 5,7  kuutiomet  
riä  karsittaessa  joukosta  pois  puuta  poltta  
mattomat. Vuotta 1978 koskevassa  tutki  
muksessa (Kiinteistöjen...,  1980) puulla  
lämmittäneiden kiinteistöjen  keskikulutus  
oli  8,9  kuutiometriä lämmityskaudessa  eli  
3,2  kuutiometriä korkeampi  kuin  tässä  tut  
kimuksessa.  
Vuoden 1978 (Kiinteistöjen...,  1980)  
selvityksessä  perusjoukko  sisälsi  0,9  mil  
joonaa  kiinteistöä,  kun  se  nyt tehdyssä  tut  
kimuksessa  oli  1,4 miljoonaa  pientalokiin  
teistöä. Tutkimusten perusjoukkoja  verrat  
taessa on huomattava,  että vuonna 1978 
mukana olivat kaikki  Väestörekisterikes  
kuksen henkikirjarekisterissä  olleet kiin  
teistöt  (ml. kerrostalot),  mutta nyt rajoitut  
tiin pientaloihin.  Vuonna 1980 kerrostalo  
jen osuus  varsinaisista  asuinrakennuksista  
oli  kuitenkin vain 5  prosenttia  (Suomen  
tilastollinen vuosikirja  1984). Vaikka  perus  
joukko  oli  vuodesta  1978 sekä  kasvanut  että 
osittain  muuttunut, voitiin tuloksista  pää  
tellä polttopuun  kiinteistökohtaisen  keski  
kulutuksen laskeneen. 
Taulukko 9.  Polttopuun keskimääräinen käyttö  kiinteistön  päärakennuksen  ja lämmitystavan  mukaan (m
3/ 
kiinteistö).  
1 Sarake  "Muut"  sisältää  kaikki  ne lämmitystavat, jotka eivät  sisälly  edelliseen  sarakkeeseen  (ml.  ei  polttopuuta käyttäneet).  
2 Mukana  ovat  myös  vastaukset,  joista  tieto  lämmitystavasta puuttui tai polttopuuta ei oltu  käytetty.  
Käyttötarkoitus  Vain  puu-  Muut Pääasiassa Muut Toissijaisesti  Muut
1 Poltto- Kaikki  
lämmitys  puu-  puulämmitys  puuta vastan-  
lämmitys  käyttäneet  neet
2 
Omakotitalo  9,5  3,1 8,0 2,0 3,1  3,8 4,6 3,5  
Vapaa-ajanasunto  1,8 1,9 2,1 1,5 1,7 1,9 2,0 1,8 
Maatila  17,8 12,1 16,1 7,2  8,6  15,0 14,8 13,7 
Muu rakennus  9,3  1,4 11,0 0,9  4,5 1,2 6,7 1,4 
Keskimäärin  7,6 3,8 7,8 2,1  3,3 4,9  5,7 4,3 
Ei tiedossa  7,7 1,8 8,3 0,5 1,9 3,5 8,1 1,0 
Koko aineisto 7,6 3,7 7,8 2,1  3,3  4,9 5,7 4,1 
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3.2.2  Kiinteistökohtaiset  käyttömäärät  
Tutkimuksessa selvitettiin, minkä suurui  
sista  vuotuisista eristä pientalojen  käyttämä  
polttopuu  kertyi.  Kiinteistön  päärakennuk  
sen mukaisille luokille laskettiin kuvaajat  
käyttäen  2 kuutiometrin tasavälistä  jakoa.  
Kuvaajista  havaittiin,  että  muissa ryhmissä  
paitsi  maatiloilla puuta  käyttäneitä  kiinteis  
töjä  osui  eniten yhden  kuutiometrin luok  
kaan. Omakotitaloista  neljännes ja vapaa  
ajan asunnoista miltei  kaksi  kolmasosaa 
ilmoitti  käyttäneensä  polttopuuta  vuosittain 
vain yhden  kuutiometrin.  Maatiloilla yleisin  
polttopuun  vuotuinen käyttömäärä  oli  9 
kuutiometriä. Jakaumat esitetään  kuvissa  7,  
8,  9  ja 13. 
Kun edellä mainitut frekvenssijakaumat  
muunnettiin edustamaan polttopuun  käyttö  
määriä  koko maan tasolla,  havaittiin, että 
eniten puuta  kului omakotitaloilla  luokassa 
4,0-5,9, vapaa-ajan  asunnoilla luokassa 
0,1-1,9  ja maatiloilla luokassa 14,0-15,9 
kuutiometriä per  vuosi.  Jakaumat esitetään 
kuvissa  10, 11, 12 ja 14. Ryhmittelemättö  
mässä aineistossa  yleisin polttopuun  vuo  
tuinen käyttömäärä  oli  1 kuutiometri vuo  
dessa (kuva  5)  ja suurin  polttopuun  kulutus  
kertyi luokasta 3 kuutiometriä vuodessa 
(kuva  6).  Jakaumakuvista oli  pääteltävissä,  
että pientalojen  käyttämä  polttopuu  koostui  
valtaosin pienistä  mutta runsaslukuisista 
Kuva 5. Pientalojen  lukumäärän jakautuminen 
polttopuun  käytön  kokoluokkiin. 
eristä. Puun poltto  oli  siis  yleensä  vain lisä  
tai varalämmitysmuoto.  
Polttopuun  vuotuinen keskikulutus  oli  
78  prosentilla  kiinteistöistä  alle  6  ja 54  pro  
sentilla jopa  alle  2 kuutiometriä.  Kun pie  
nimmissä  erissä  on  kysymyksessä  usein 
ostopuu,  tämä nostaa  polttopuuerien  hintaa. 
Omakotitaloista  neljännes  ei käyttänyt  
lainkaan polttopuuta.  Vapaa-ajan  asunnoista  
11 %ja  maatiloista vain 7 % tuli  toimeen 
ilman polttopuuta.  Polttopuun  käyttöä  voi 
vähentää varastotilojen  puute.  Varsinkin  
asutuskeskuksissa  varastojen  ja asuntotont  
tien koko  saattaa  rajoittaa  puun hankintaa. 
Raakapuun  osuus käytetystä  poltto  
puusta  vaihteli käytetyn  puumäärän  
mukaan. Tapauksissa,  joissa  poltettu  puu  
määrä jäi alle 6 kuutiometrin,  raakapuun  
osuus  jäi  77 prosenttiin.  Tätä suuremmissa 
käyttömäärissä  raakapuun  osuus  oli  85 pro  
senttia.  Suuret polttopuun  käyttömäärät  oli 
usein  hankittu omasta metsästä,  joten oli 
oletettavaa,  että polttoraakapuun  osuus  oli  
silloin suurempi.  Maatilat, jotka tyypilli  
sesti  käyttivät  paljon  polttopuuta,  käyttävät  
myös  suhteellisesti  eniten  raakapuuta  (88  
%). Omakotitaloilla  raakapuun  osuus  oli  79 
prosenttia.  
Kuva  6.  Pientalojen  polttopuun  käytön  jakautuminen  
polttopuun käytön  kokoluokkiin. 
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Kuva 7.  Omakotitalojen  lukumäärän jakautuminen  
polttopuun käytön  kokoluokkiin. 
Kuva 10. Omakotilalojen  polttopuun  käytön  jakau  
tuminen polttopuun  käytön  kokoluokkiin. 
Kuva 8. Maatilojen lukumäärän jakautuminen  
polttopuun  käytön  kokoluokkiin. 
Kuva 11. Maatilojen polttopuun käytön  jakau  
tuminen polttopuun  käytön  kokoluokkiin. 
Kuva 9. Vapaa-ajan asuntojen lukumäärän 
jakautuminen  polttopuun  käytön  kokoluokkiin.  
Kuva 12. Vapaa-ajan  asuntojen  polttopuun käytön 
jakautuminen  polttopuun käytön  kokoluokkiin. 
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Kuva  13. Ryhmän "Muut" pientalojen lukumäärän 
jakautuminen  polttopuun  käytön  kokoluokkiin.  
3.2.3  Kiinteistöjen  lämmitystilavuus  
Alle 100 kuutiometrin lämmitettävä tila  
vuus on  aineistossa suhteellisen yleinen 
(19  %). Näistä kiinteistöistä  valtaosa oli  
vapaa-ajan  asuntoja.  Noin puolet  kiinteistö  
jen lämmitettävistä  tilavuuksista  sijoittui  
100-400 kuutiometrin välille (vastaa  2,5  
metrin huonekorkeudella 40-160 neliömet  
rin  lattiapinta-alaa).  
Lämmitettävän tilavuuden tarkastelua 
varten  aineisto  ryhmiteltiin seuraavasti:  
1 Kiinteistöt, jotka ovat ilmoittaneet käyttäneensä  
polttopuuta lämmityskauden aikana. 
2 Kiinteistöt, jotka lämmittävät pelkästään poltto  
puulla  (ryhmän 2 kiinteistöt  sisältyvät  kokonai  
suudessaan  myös ryhmään 1).  
Ryhmien  ulkopuolelle  rajattiin  siis  kiinteis  
töt, joilla  ei ollut polttopuun  käyttöä.  
Polttopuun  käyttö  suhteessa lämmitettä  
vään tilavuuteen väheni tilavuuden kasva  
essa  (kuva  15). Sekä  ryhmien  1 että 2  kiin  
teistöt,  joiden  lämmitystilavuus  oli  alle 100  
kuutiometriä (2,5  metrin huonekorkeudella 
alle 40 m  2  asunnot),  polttivat  lähes saman 
verran  puuta  tilavuuskuutiometriään koh  
den. Isommissa  lämmitystilavuuksissa  ero  
kasvoi. kuutiometrin lämmitystila  
vuuksissa  (80-160  neliömetriä)  ryhmän 1  
kiinteistöjen  yksikkökulutus  oli  0,02  kuu  
tiometriä  polttopuuta.  Ryhmällä  2 vastaava  
luku oli 0,04 kuutiometriä. 
Kuva 14. Ryhmän  "Muut" pientalojen  polttopuun  
käytön  jakautuminen  polttopuun  käytön  koko  
luokkiin. 
Vapaa-ajan  asunnot  selviytyivät  lämmi  
tyksestä  kaikkein pienimmällä  yksikköku  
lutuksella  käytön  rajoittuessa  usein  pääosin  
kesäaikaan. Maatilojen  osalta  on huomat  
tava,  että  niillä pitää  päärakennuksen  lisäksi  
lämmittää usein myös  tuotantotilat. 
Taulukko 10. Kiinteistöjen  polttopuun  käyttö  suh  
teessa lämmitystilavuuteen,  m
3/rakennus-m3 
Kuva 15. Polttopuun  käyttö  suhteessa kiinteistön 
lämmitettävien  rakennusten  tilavuuteen.  
Ryhmä 1 Ryhmä 2 
Omakotitalot 0,02  0,07 
Maatilat  0,06 0,08 
Vapaa-ajan asunnot  0,02  0,03 
Koko  aineisto  0,03 0,05 
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Kuva 16. Kiinteistön päälämmitystavan  energia  
lähde,  %. 
3.2.4  Lämmitysjärjestelmät  
Vastaajia  pyydettiin  ilmoittamaan kiinteis  
tön päärakennuksen  pää-  ja lisälämmitysta  
vat. Kiinteistön päälämmitystapaa  
koskevaan  kysymykseen  oli  vastattu lähes  
aina. 
Puuhun perustuva  lämmitysjärjestelmä  
oli päälämmitystapana  suosittu. Uuni-,  
takka-  tai  muu puulämmitys  oli  30  prosen  
tilla ja puukeskuslämmitys  8 prosentilla  
vastanneista. Sähkölämmityksistä  suora  
sähkölämmitys  oli varaavaa suositumpi.  
Suoraa sähkölämmitystä  käytti  päälämmi  
tysmuotonaan  29 prosenttia  talouksista  
(Kuva  16). 
Lisä- tai varalämmitysjärjestelmän  
ilmoitti  puolet  kyselyyn  vastanneista. Vas  
taamatta jättäneiden  valtaosalla ei  oletetta  
vasti  ollut lisälämmitysjärjestelmää.  Lisä  
lämmitystavoista 60 prosenttia  perustui  
puuhun.  Suora sähkölämmitys  27 prosentin  
osuudellaan oli kuitenkin varteenotettava 
kilpailija  puulle  myös  tässä  yhteydessä.  
Sekä pää-  että  lisälämmitystavan  ilmoitti  
noin puolet  vastaajista.  Näissä  tapauksissa  
oli  kaksi  lämmitystapayhdistelmää  selvästi  
Kuva  17. Pientalojen  polttama  puu päälämmitys  
tavoittain. 
muita  suositumpia.  Käytetyin  oli  suora  säh  
kölämmitys  tukenaan uuni-,  takka tai  muu 
puulämmitys  34  prosenttiyksikön  osuudella  
kaikista  yhdistelmistä.  Seuraavaksi suosi  
tuimmassa vaihtoehdossa nämä kaksi läm  
mitysjärjestelmää  olivat  vaihtaneet paikkaa,  
eli  sähkö tuki puulämmitystä.  Tämän yhdis  
telmän osuus oli  22  prosenttia.  Kaikkiaan  
nämä kaksi  edellä mainittua  lämmitysrat  
kaisua  kattoivat  yli  puolet  kaikista  pää-  ja 
lisälämmitystavan  yhdistelmistä.  Näiden 
jälkeen  seuraavaksi  yleisin  oli öljykeskus  
lämmitys  tukenaan uuni-, takka tai muu  
puulämmitys,  joka kuitenkin  kattoi  enää 8  
prosenttia  mahdollisista lämmitystapojen  
yhdistelmistä.  
Koko maan tasolla eniten polttopuuta  
kuluttivat  pientalot,  joissa oli uuni-,  takka  
tai muu  puulämmitys.  Ne käyttivät  1,9 mil  
joonaa  kuutiometriä polttopuuta.  Heti seu  
raavana tulevat puukeskuslämmitteiset  
pientalot,  joissa  poltettiin  puuta  1,8 miljoo  
nan kuutiometrin verran  (kuva  17). Puukes  
kuslämmitteisiä  taloja  oli paljon  vähemmän 
kuin uunilla,  takalla tai muulla puulämmi  
tysmuodolla  varustettu taloja.  Kuitenkin 
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Taulukko 11.  Kiinteistöjen  keskimääräinen poltto  
puun  käyttö  päälämmitystavoittain.  
molemmissa luokissa käytettiin  poltto  
puuta  suunnilleen yhtä  paljon.  Syynä tähän 
oli  se, että puukeskuslämmitystä  esiintyi  
pääasiassa  maatiloilla  ja omakotitaloissa,  
mutta ei juuri  lainkaan vapaa-ajan  asun  
noissa,  joissa uuni-,  takka-  tai muu  puuläm  
mitys  oli ylivoimaisesti  suosituin  pääläm  
mitysmuoto.  
Taulukossa 11 esitetään kiinteistöjen  
keskimääräiset  polttopuun  kulutukset  läm  
mitystavoittain.  Ylivoimaisesti  eniten puuta  
kiinteistöä kohden kului puukeskuslämmi  
tyksellä  varustetuilla maatiloilla.  Niiden 
keskimääräinen  kulutus oli  21 kuutiometriä 
polttopuuta  lämmityskaudessa.  Kaikki  puu  
keskuslämmityksen  varassa  olleet kiinteis  
töt  kuluttivat  keskimäärin 17 kuutiometriä 
polttopuuta  lämmityskaudessa.  Maatilat oli  
vat  lämmitysmuodosta  riippumatta  suurim  
pia  polttopuun käyttäjiä.  
Lämmitystilavuuteen  200 kuutiometriä 
saakka  pientalojen  päärakennuksia  lämmi  
tettiin enimmäkseen uuni-,  takka- tai muun 
puulämmityksen  avulla. Tilavuuksissa  201- 
1 500 kuutiometriä yleisin  lämmitystapa  on 
suora  sähkölämmitys.  Vara- tai  lisälämmi  
tysjärjestelmissä  lämmitettävästä tilavuu  
desta  riippumatta  suosituin  menetelmä oli 
uuni-, takka- tai muu puulämmitys.  Aino- 
Astaan tilavuusluokassa 51-100 kuutiomet  
riä  se  oli suora sähkölämmitys.  Tällöin 
kyseessä  olivat  lähinnä kesämökit.  
3.2.5  Lämmityskohteet  ja  polttopuun 
hankinta  
Kyselyyn  vastanneista kiinteistöistä  27 pro  
sentilla  oli  enemmän kuin yksi  lämmitet  
tävä rakennus. Lämmityskohteet  
luokiteltiin päärakennuksiin,  maatilojen  
talousrakennuksiin,  saunoihin ja muihin 
kohteisiin.  Osa  saunoista  tehdään nykyisin  
päärakennukseen.  Aineistosta  ei  voitu pää  
tellä, miten näiden saunojen  puunkäyttö  
ilmoitettiin. 
Kuvassa 18 esitetään pientalojen  poltto  
puun käyttökohteiden  keskimääräinen 
puunkulutus  kiinteistön  päärakennuksen  
mukaisesti luokiteltuna. Maatilojen  päära  
kennukset  käyttivät  muihin kohteisiin  ver  
rattuna keskimäärin eniten polttopuuta.  
Seuraavaksi  eniten polttopuuta  kului oma  
kotitalojen  ja maatilojen talousrakennusten 
Kuva 18. Polttopuun keskikulutus rakennus  
tyypeittäin.  
Omakoti-  Vapaa- Maatila  Muu Yht. 
talo ajan- 
asunto 
Uuni-, takka- tai  
muu puulämm.  6,6 2,1 12,3 3,7 5,2  
Keskuslämmitys  
-Öljy 1,6 8,3 1,7 2,3 
-Puu 12,0 20,9 17,2 
-  Muu 3,9  6,2  
Sähkölämmitys  
-  Suora 2,7 1,5 6,5 0,9 2,4  
-  Varaava 2,6  8,4  2,8 
Kauko-  tai 
aluelämpö 1,1 0,4 0,8 
Muu  lämmitys 3,0  1,2 2,4 
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lämmittämiseen. Maatiloja  lukuunotta  
matta  sauna  näytti  olleen polttopuun  käytön  
toinen pääkohde  heti  päärakennuksen  läm  
mityksen  jälkeen. 
Taulukko 12.  Kiinteistöjen  puunkäytön  jakautuminen  
lämmityskohteisiin.  
Lämmityksen  kustannuksissa  polttoaineen  
hinnalla on suuri  merkitys.  Erityisesti  tämä 
koskee  polttopuuta,  jonka  hankinnassa val  
mistukseen  ja  käsittelyyn  liittyvä  työ  nostaa  
hinnan helposti  suhteellisen korkeaksi.  
Pientaloissa käytetystä  polttopuusta  64 
prosenttia  oli  peräisin  omasta  metsästäjä  19 
prosenttia  oli  hankittu muualta (ei  ostettu).  
Muualta hankittu puu, jota ei  oltu  ostettu,  
oli  esimerkiksi  hakkuu-  ja taimistonhoito  
aloilta  kerättyä  hylky-  tai  jätepuuta,  raken  
nustyön  sivutuotteena syntynyttä  rakennus  
jätettä  ym. Ostettua pientalojen  käyttämästä  
polttopuusta  oli  siis  ainoastaan 17 prosent  
tia, mikä tarkoittaa koko  maan mittakaa  
vassa 0,95  miljoonaa kuutiometriä puuta.  
Ostetut  polttopuumäärät  olivat pieniä.  Vuo  
tuisen ostopilke-erän  koko  oli  keskimäärin  
vain 0,1  kuutiometriä  ja muiden ostopuiden  
0,6  kuutiometriä. 
Kuvasta 19 nähdään,  että maatilojen  
polttopuun  hankinta kohdistui  voimakkaasti  
omaan metsään (93  %). Myös  vapaa-ajan  
asuntojen  puusta  oli omasta  metsästä peräi  
sin  yli  puolet.  Ostopolttopuun  osuus  jäi  kai  
kissa  kiinteistön käyttötarkoitusluokissa  
alle kolmannekseen hankintamäärästä. Suu  
rimmat erät ja runsas  käyttö olivat  siis  
peräisin  omasta  metsästä. 
Vastaajilta  tiedusteltiin ostopolttopuun  
sopivinta  muotoa. 45 prosenttia  kiinteis  
Kuva  19. Pientalojen  polttopuun  hankintatavat. 
Kuva  20.  Ostettavan polttopuun  sopiva  muoto. 
töistä ilmoitti, ettei  aikonut ostaa poltto  
puuta lainkaan. Vähiten halukkaita  poltto  
puun ostoon  oltiin maatiloilla, joista  70  pro  
sentilla  ei ollut ostoaikeita.  Omakotitaloista  
kaksi  kolmasosaa suhtautui myönteisesti  
polttopuun  ostoon.  Yhdeksän kymmenes  
osaa vastaajista  oli  sitä mieltä, että heidän 
Käyttökohde Keskimäärin  Yhteensä  
m
3/kiinteistö milj.  m3 
Päärakennus 3,0 4,0 
Sauna  0,8 1,1 
Maatilan talousrakennus 0,3 0,4 
Muut  kohteet 0,1 0,1 
Yhteensä  4,1 5,6 
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asuinpaikkakunnallaan  oli  tarjolla  riittävästi  
sopivassa  muodossa olevaa polttopuuta.  
Polttopuun  saatavuus ei tällä perusteella  
näyttänyt  olleen este  sen hankkimiselle.  
3.3  Alueittainen  puunkäyttö  
3.3.1 Metsälautakunnat  
Pientalojen  polttopuun  käyttö  oli kaikkiaan  
5,6  miljoonaa  kuutiometriä,  josta  4,6  mil  
joonaa  kuutiometriä oli  raakapuuta.  Pienta  
lojen polttopuun käytölle  laskettiin  
metsälautakunnittaiset,  lääneittäiset, kun  
nittaiset  ja maakunnittaiset  tulokset.  Maa  
kuntajakona  käytettiin  Euroopan  Unionin 
NUTS 3-tasoista  tilastoaluejakoa
1
.  Poltto  
puun käytöstä  kootut alueittaiset  yhteenve  
totaulukot on  esitetty  liitetaulukoissa  1-4. 
Taulukkoon 13 on laskettu  pientalokiin  
teistöjen metsälautakunnittainen polttopuun  
keskikulutus  lämmityskaudella  1992/93. 
Puuta poltettiin  tarkastelujaksolla  eniten 
Pohjois-Savon  metsälautakunnassa ja vähi  
ten Ahvenanmaalla. Pientaloille laskettu  
keskimääräinen kulutus  oli  korkein Etelä- 
Pohjanmaan  ja alhaisin  Helsingin  metsälau  
takunnassa. Kuuden metsälautakunnan 
kiinteistöjen  keskimääräinen kulutus  oli  yli  
5  ja vain kahden alle  3  kuutiometriä lämmi  
tyskaudessa.  
Edellisen kerran  polttopuun  metsälauta  
kunnittainen käyttö  selvitettiin  vuodelta 
1978 (Huttunen  1981). Kuvassa 21 verra  
taan tämän tutkimuksen tulosta edeltävään 
selvitykseen  polttoraakapuun  osalta. Metsä  
lautakunnittaiset polttoraakapuun  käyttö  
määrät ovat muuttuneet varsin vähän vuotta 
1978 koskeneesta selvityksestä.  Tulos oli 
odotettu,  sillä  koko  maan tasollakin muutos 
oli pieni. Vuosien 1955 (Pöntynen  1962)  ja 
1965 (Ervasti  ym. 1967)  tutkimuksissa  kiin  
1  NUTS  =  Nomenclature of Territorial Units for 
Statistics 
Taulukko 13. Polttopuun  käyttö  metsälautakunnittain 
lämmityskaudella  1992/93. 
teistöjen  käyttömäärät  olivat kaikissa  met  
sälautakunnissa selvästi nykyistä  suurem  
pia.  
Pientalojen  polttopuun  kokonaiskäyttö  
(sis.  jätepuu)  oli  lämmityskaudella  1992/93 
vain hiukan pienempi kuin vuonna 1978. 
Polttoraakapuuta  sen sijaan oli  käytetty  
1992/93 enemmän kuin edellisessä selvi  
tyksessä  todettiin. 
3.3.2 Läänit  
Taulukkoon 14 laskettiin  polttopuun  käytön  
lääneittäiset keskiarvot  sekä  kiinteistöä  että 
asukasta  kohden. Pientalokiinteistöjen  lää  
neittäisen polttopuun  keskikulutuksen  vaih  
teluvälin laajuus  oli 3,7 kuutiometriä. 
Läänin elinkeinorakenteella oli selvä  yhteys  
Metsälautakunta  Käyttö-  Raaka- Keski-  
määrä puun-  määräinen  
osuus käyttömäärä 
1000 m 3 % m 3/kiinteistö 
Ahvenanmaa 28 75 2,3  
Helsingin 267  76 2,1 
Lounais-Suomen 370 72 3,3  
Satakunnan  426 81 4,6 
Uudenmaan-Hämeen  347  80 3,1 
Pirkka-Hämeen  353 84 3,4 
Itä-Hämeen  293 80 3,8 
Etelä-Savon  260 88 4,8 
Etelä-Kaijalan 291 82 3,3 
Itä-Savon 173 90 5,8 
Pohjois-Karjalan 294 86  5,0 
Pohjois-Savon 455 85 6,0 
Keski-Suomen  375 89 4,9 
Etelä-Pohjanmaan 477 80 6,4 
Pohjanmaan 223  85 3,9 
Keski-Pohjanmaan 202 90 6,1 
Kainuun  147 84 4,9 
Pohjois-Pohjanmaan 294  86 4,2 
Koillis-Suomen  106 84 5,4 
Lapin  223  81 4,1 
Koko maa 5 604  83 4,1 
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Kuva  21.  Pientalojen  polttoraakapuun  käyttö  metsälautakunnittain vuosina 1978  ja 1992/93. 
kiinteistöjen  polttopuun  keskimääräiseen  
kulutukseen. Mitä maatalousvaltaisempi  
lääni sitä suurempi  oli  keskikulutus.  Eniten  
puuta pientalokiinteistöä  kohden poltettiin  
Kuopion  läänissä  ja  vähiten Ahvenanmaalla 
ja Uudenmaan läänissä.  
Järjestys muuttuu, kun polttopuun  
käyttö  lasketaan läänin asukasta  kohden. 
Tällöin suurin luku löytyi  Mikkelin  ja pie  
nin Uudenmaan läänistä eron ollessa  1,7  
kuutiometriä asukasta kohden. Vertailussa 
on  käytetty  pohjana  läänin koko  väkilukua,  
eikä vain pientaloissa  asuvaa väestöä. 
Uudellamaalla on runsaasti kerrostaloissa  
asuvaa  kaupunkiväestöä,  joten  asukasta  
kohden  laskettu oli varsin pieni.  Mikkelin 
läänin korkea  asukaskohtainen käyttö  ei  
selity  välttämättä suoraan läänissä vakinai  
sesti  asuvien polttopuun  käytöksi,  sillä lää  
nin  rakennuskannassa oli  vapaa-ajan  asun  
toja  selvästi enemmän kuin muissa  lää  
neissä. Kesäasukkaat kirjautuvat  
väestörekisteriin siinä  läänissä,  jossa  heidän 
vakituinen asuinpaikkansa  on. 
Taulukko 14. Polttopuun  käyttö  lääneittäin asukasta 
ja kiinteistöä kohden.  
1
 Lähde:  Tilastollinen  vuosikirja 1994. Asukkaiden  lukumäärä  sisäl  
tää  koko  läänissä  asuvan väestön (myös  kerrostaloissa  asu  
vat).  
2 Sisältää  vain  pientaloiksi luokitellut  kiinteistöt  
Lääni Asukkaat 1 Poltto- Käyttö  Käyttö
2 
puun  
asukasta kiinteistöä 
käyttö  kohden kohden 
1000 kpl  E  o  o o m 3 m3 
Uudenmaan 1 278 468 0,4 2,4 
Turun-  ja Porin  732  792  1,1 3,7 
Ahvenanmaa  25 28 1,1 2,3 
Hämeen  688 669  1,0 3,5 
Kymen 335  381  1,1 3,5 
Mikkelin  208  436 2,1 5,1 
Pohjois-Karjalan 178  304  1,7 5,1 
Kuopion  259 455 1,8 6,0 
Keski-Suomen  256 400 1,6 4,7 
Vaasan  448 777  1,7 5,5 
Oulun 446 606 1,4 4,7 
Lapin 202 289  1,4 4,3 
Koko maa 5 055  5 604  1,1 4,1 
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3.3.3  Kunnat  
Kuntatasoisissa luvuissa havaintomäärä 
kuntaa kohden jäi pieneksi.  Keskimäärin 
kuntaa kohden palautettiin  17 kyselyloma  
ketta.  Tästä johtuen  yksittäiselle  kunnalle ei  
voitu suoraan  laskea  polttopuun  käyttömää  
rää  kunnan havaintojen  keskiarvona,  vaan 
aluksi laskettiin eri kiinteistötyyppien  
(omakotitalot,  maatilat,  vapaa-ajan  asunnot, 
muut) metsälautakunnittaiset polttopuun  
keskikäyttömäärät.  Väestörekisterikeskuk  
sesta  saatiin edellä mainittujen  kiinteistö  
tyyppien  kunnittaiset  kokonaismäärät.  Kun 
kiinteistöjen  lukumäärät kerrottiin kyseis  
ten kiinteistötyyppien  metsälautakunnittai  
silla  polttopuun  käytöillä,  saatiin  karkea 
arvio  kunnittaisesta  polttopuun  käytöstä.  
Kunnittaisten tulosten mukaan isot  kau  
pungit  käyttivät  huomattavasti enemmän 
polttopuuta  kuin  pienet  maalaiskunnat. Pää  
kaupunkiseudulla  Espoon  pientalot  kulutti  
vat  39  000 kuutiometriä  polttopuuta  lämmi  
tyskaudessa  ja Helsingin  ja Vantaan pienta  
lot molemmat 33 000 kuutiometriä. Kolme 
suurinta  polttopuuta  käyttävää  kuntaa olivat  
kuitenkin  Pori  (64  000 kuutiometriä),  Kuo  
pio  (52  000)  ja Tampere  (50  000).  Tarkas  
teltaessa polttopuun  käyttöä  kiinteistökoh  
taisten keskiarvojen  pohjalta  esiin  nousivat 
maatalousvaltaiset kunnat,  sillä maatilat 
käyttivät  selvästi  enemmän polttopuuta  
kuin  muut  kiinteistötyypit.  Viimeisiksi  jäi  
vät suuret pääkaupunkiseudun  kunnat Hel  
sinki  (1,7  m
3
/pientalokiinteistö),  Kauniai  
nen, Espoo  ja Vantaa sekä  lisäksi  Hanko 
(kukin  1,8 m3/pientalokiinteistö).  Myös  
etelän rannikko-  ja saaristokunnissa  käytet  
tiin  niukasti  polttopuuta  pientaloa  kohden. 
Kuvassa  22  esitetään keskimääräiset  pienta  
lojen  polttopuun  käyttömäärät  kunnittain.  
3.3.4  Puu-ja  puutavaralajit  
Polttoraakapuun  ja jätepuun  käyttömäärien  
suhde pientalojen  energian  tuotannossa  
vaihteli  alueittain samoin kuin  polttoraaka  
Kuva 22. Pientalojen  keskimääräinen polttopuun  
käyttö  kunnittain,  m 3/kiinteistö/vuosi. 
puun jakautuminen  eri puulajeihin.  Metsä  
lautakunnittaiset jakaumat esitetään 
kuvassa  23. Vastaavat luvut kuutiometreinä 
löytyvät  liitetaulukosta 1.  Polttoraakapuun  
osuus  oli  suurin Keski-Pohjanmaan  metsä  
lautakunnassa. Jätepuun  osuus  polttopuusta  
oli  suurin Lounais-Suomen metsälautakun  
nassa.  
Koko maassa  raakapuun  osuus  oli  83 
prosenttia  pientalojen  polttamasta  5,6  mil  
joonasta  kuutiometristä.  On kuitenkin syytä  
muistaa,  että polttoraakapuun  mitta-  ja laa  
tuvaatimukset olivat kokonaan toiset kuin 
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Kuva 23. Polttopuun  jakautuminen  raaka- ja 
jätepuuhun  ja puulajeihin.  
teollisuuden hankkimalla puulla.  Esimer  
kiksi  polttorangan  pienin  latvaläpimitta  oli  
2  senttimetriä.  Raakapuusta  valtaosa (66  %) 
oli  lehtipuuta.  Sekä männyn  että  kuusen 
osuudet olivat 17 prosenttia.  
Jätepuun osuus  pientalojen  polttopuusta  
oli  17 prosenttia.  Jätepuun  jakautuminen 
luokkiin esitetään kuvassa  24.  Valtaosa jäte  
puusta  oli  joko rakennusjätteitä  mukaanlu  
kien  muu jätepuu (51  %) tai mekaanisesta 
puunjalostuksesta  jätteeksi  jääneitä  rimoja,  
pintoja  tai tasauspätkiä  (34  %). Poltetusta 
jätepuusta  8  prosenttia  oli  oksia  tai kantoja  
ja  4 prosenttia  kokopuuhaketta  .  
Polttoraakapuun  jakautumisesta  puuta  
varalajeiksi  voi esittää  lähinnä viitteellisen 
jaon,  sillä kyse  on  useimmiten  vain poltto  
puun varastomuodosta. Polttoraakapuun  laji  
voi vaihdella kyselyn  ajankohdan  ja vastaa  
jan mieltymysten  mukaan. Esimerkiksi  
rankoja  tehdään usein syksyllä  ja talvella 
kasoihin,  joista  ne voidaan keväällä  hakata 
pilkkeeksi  ja varastoida ennen  polttamista.  
Näin  ollen samasta samasta puuerästä  voi  
taisiin talvella tehtävällä kyselyllä  saada 
Kuva  24.  Jätepuun jakautuma. 
vastaukseksi  rankoja  ja kesällä pilkettä.  
Toisaalta vastaaja  voi muuntaa  mielessään 
puunsa  pilkkeeksi  vaikka  ne vielä rankoja  
olisivatkin.  Myös  jätepuun  jakaumaa on 
syytä  tarkastella jonkin  verran  varaukselli  
sesti. 
Lähes puolet  käytetystä  polttoraaka  
puusta  ilmoitettiin  halkona. Halot  olivat  siis  
suosituin polttopuun  varastomuoto.  Seuraa  
vaksi  eniten ilmoitettiin rankoja  (35  %)  ja 
pilkettä  (15  %). Pinotavarasta tai rangoista  
tehtyä  haketta  ilmoitti  käyttävänsä  vain 4 
prosenttia  vastaajista.  
Taulukko 11. Polttoraakapuun  jakautuminen 
puutavaralajeihin.  
Puutavaralaji  Käyttö Osuus raakapuusta 
milj.  m3 % 
Halko 2,1 46 
Pilke  0,7 15 
Ranka  1,6 35 
Hake 0,2 4 
Yhteensä  4,6 100 
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4  Tulosten  tarkastelu  
Suomen pientaloissa  käytettiin  lämmitys  
kaudella 1992/93 kaikkiaan  5,6 miljoonaa  
kuutiometriä polttopuuta  (keskivirhe  4,4  % 
ja 95 %:n  luotettavuusrajat  5,6  ±  0,5  milj.  
m 3).  Polttopuusta  oli  raakapuuta  4,6  ja  jäte  
puuta  1,0 miljoonaa  kuutiometriä.  Raaka  
puun kokonaiskäyttö  (sis.  tuontipuu  ja 
vienti)  Suomessa oli vuonna 1993 yhteensä  
58 miljoonaa  kuutiometriä (Metsätilastolli  
nen vuosikirja  1993-94),  josta  pientalojen  
käyttämän  polttoraakapuun  osuus  oli noin 8  
prosenttia.  Pientalojen  käyttämästä  poltto  
raakapuusta  suurin osa  on  metsäteollisuu  
den näkökulmasta markkinakelvotonta 
puuta.  Esimerkiksi  Ryynäsen  ja Tuomen 
(1982)  mukaan maatilojen  käyttämästä  
polttopuusta  vain 20 prosenttia  oli  markki  
nakelpoista.  
Taulukko  16. Pientalojen  lämmityskaudella  1992/93 
käyttämän  polttopuun  energiasisältö.  
1 Yksi  kiintokuutiometri  polttopuuta on bruttoenergiasisäiiöitään  
2226  kWh  (Kiinteistöjen..., 1980). 
2  Pientalojen lämmityksessä  puun  sisältämästä  energiasta 
saadaan  yleensä 50-  70  prosenttia hyödynnettyä lämmityksessä.  
(Sippola 1980, Hakkila  ym.  1978). Tässä  on käytetty  hyötysuhtee  
na 60  prosenttia.  
Loviisan ydinvoimalan  molempien  yksiköi  
den nettotuotanto  oli  vuonna 1993 yhteensä  
7,0  ja Imatran vesivoimalan 1,2 terawatti  
tuntia (Sähkölaitostilasto  1994). Pienta  
loissa poltetun  puun lämmöntuotannon 
hyötysuhteella  korjattu  nettoenergiamäärä  
(7,5  TWh)  oli  hiukan  suurempi  kuin  Lovii  
san ydinvoimalan  vuosituotos ja noin kuu  
sinkertainen Imatran  voimalaan verrattuna.  
Pientalojen  polttopuuta  ei käytetty  pel  
kästään  asuintilojen  lämmitykseen,  vaan 19  
prosenttia  (1,1  milj.  m 3)  käytettiin  saunan  
lämmityksessä  ja 7 prosenttia  (0,4  milj.  m  3)  
maatilojen  talousrakennuksissa. 
Pientalojen  polttopuun  käyttömäärä  ei  
ollut sanottavasti muuttunut  vuoden 1978 
selvityksestä,  jolloin  polttopuuta  käytettiin  
kiinteistöillä  kaikkiaan  6,0  miljoonaa  kuu  
tiometriä (Kiinteistöjen...,  1980).  Astepäi  
väluvuin mitattuna vuosi 1978 oli  selvästi  
kylmempi  kuin lämmityskausi  1992/93 
(Energiatilastot  1993),  mikä  vaikuttaa polt  
topuun  kulutusta  lisäävästi.  Tuomi (1992)  
arvioi,  että maatilat  ja omakotitalot  käytti  
vät vuonna  1987 kaikkiaan  4,9  miljoonaa  
kuutiometriä polttopuuta.  Tässä tutkimuk  
sessa  vastaavat  ryhmät  kuluttivat  4,8  mil  
joonaa kuutiometriä  polttopuuta.  
Puuhun perustuvat  lämmitysjärjestel  
mät olivat  edelleen pientalojen  suosituin 
päälämmitysmuoto  (38  % kiinteistöistä). 
Puulämmityksen  suosio  kuitenkin  painottui  
pieniin  rakennuksiin. Myös  lisä-  tai vara  
lämmitysjärjestelmistä  60 prosenttia  perus  
tui  polttopuuhun.  Myöskään  uusimmissa  
asuinrakennuksissa  ei  oltu luovuttu  poltto  
Käyttö  Brutto- Hyötysuhteella  
lämmitys-  energia- (60  %)  korjattu  
kaudessa määrä
1 nettoenergia- 
määrä
2 
milj.  m
3
 TWh TWh 
Omakotitalot  2,3 5,0 3,0  
Vapaa-ajan 
asunnot  0,6 1,3 0,8  
Maatilat 2,5  5,7  3,4 
Muut 0,2 0,4 0,3 
Yhteensä 5,6 12,5  7,5  
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puun käytöstä,  vaan niihin oli usein raken  
nettu tulisija  (Tuomi  1990, 1991).  
Eniten polttopuuta  käyttävä  kiinteistö  
ryhmä  sekä  keskikulutuksen että kokonais  
määrän suhteen oli  edelleen maatalouskiin  
teistöt. Keskikulutuksessa  ero  toiseksi eni  
ten polttopuuta  käyttäneeseen  ryhmään  
(omakotitalot)  oli  selvä mutta polttopuun  
käytön  kokonaismäärässä  vähäinen johtuen 
maatilojen pienemmästä lukumäärästä. 
Asema- ja rakennuskaava-alueilla sijaitse  
vat kiinteistöt  käyttivät  2,3  miljoonaa  kuu  
tiometriä polttopuuta.  
Polttopuun  käyttö  koostui  suhteellisen 
pienistä  eristä.  Vuodessa poltetuista  mää  
ristä  30  prosenttia  oli  alle  2  kuutiometriä,  
joten  ne olivat  puukaupallisessa  mielessä 
marginaalisia  eriä.  Omatoimisuuden merki  
tys  polttopuun  hankinnassa oli  suuri.  Käyte  
tystä  polttopuusta  vain 17 prosenttia  ilmoi  
tettiin  ostetuksi.  Kauppa-  ja teollisuusmi  
nisteriön energiaosaston  mietinnön (1993)  
mukaan alle  10 prosenttia  pientalouksien  
polttopuusta  hankitaan kaupallisten  välittä  
jien  kautta. 
Polttopuun  käytön  lisääminen olisi  
rakennusten pää-  ja lisälämmitysjärjestel  
mävalintojen puolesta mahdollista. 
Kauppa-  ja teollisuusministeriön energia  
osaston arvion  mukaan pientalojen  vuotui  
sen polttopuun  käytön  lisäämismahdolli  
suudet olisivat runsaan  miljoonan  kuutio  
metrin luokkaa (Puun  energiakäyttö  1993).  
Jatkossa pientalojen  polttopuun käyttö  
olisi syytä  selvittää aiempaa  useammin,  
mutta käytettävä  menetelmä voisi  olla  tätä 
tutkimusta  kevyempi.  Tässä  tutkimuksessa  
päästiin  noin 200 puhelimitse  kerätyn  kato  
havainnon perusteella  suhteellisen lähelle 
koko  postikyselyaineiston  antamaa tulosta.  
Puhelinhaastatteluin esimerkiksi  kolmen 
vuoden välein tehtävä väli-inventointi 
antaisi  kuvan  siitä,  mihin suuntaan pientalo  
jen polttopuun  käyttö  on  kehittymässä.  
Tämä ei kuitenkaan  poista  perusselvityk  
sen  tarvetta,  joka  voitaisiin  tehdä noin kym  
menen vuoden välein. Perusselvityksessä  
olisi  kuitenkin  syytä  käyttää  kiinteistöryh  
mien (maatilat, omakotitalot  jne.) mukai  
sesti  ositettua otantaa  nyt  käytetyn  ositta  
mattoman systemaattiseen  otannan sijasta.  
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Taulukko 1. Pientalojen  polttopuun  käyttö  puulajeittain ja metsälautakunnittain. 
Taulukko 2. Pientalojen  polttopuun  käyttö  puulajeittain ja lääneittäin. 
1000  m 3  
Metsälautakunta Raakapuu  Jätepuu  Yhteensä 
Mänty  Kuusi Lehtipuu  Yhteensä 
0.  Ahvenanmaa 6 5 11  21 7 28 
1. Helsingin  33 56 115 203 64 267 
2.  Lounais-Suomen 66 84 115 265 105 370 
3.  Satakunnan 74 74 197 345 81 426 
4.  Uudenmaan-Hämeen 24 89 165 278 69 347 
5. Pirkka-Hämeen 44 69 184 298 56 353 
6.  Itä-Hämeen 25 33 176 233 60 293 
7.  Etelä-Savon 31 22 175 228 33 260 
8.  Etelä-Karjalan  48 46 145 239 51 291  
9.  Itä-Savon 16 14 125 155  19 173 
10.  Pohjois-Karjalan  37 21 195 253 41 294 
11.  Pohjois-Savon  30 38 321 389 65 455 
12.  Keski-Suomen 53 42 237 332 44 375 
13. Etelä-Pohjanmaan  99 61 220 380 97 477 
14. Pohjanmaan  23 31 136 190 32 223 
15. Keski-Pohjanmaan  30 25 126 181  21 202 
16. Kainuun 20 11 93 123 24 147 
17. Pohjois-Pohjanmaan  65 23 165 253 41 294 
18. Koillis-Suomen 33 14 42 89 18 106 
19. Lapin 41 14 126 181  42 223 
Koko maa  797  772 3 067 4 636 968 5  604 
1000 m
3 
Lääni 
Mänty  
Raakapuu  
Kuusi Lehtipuu Yhteensä 
Jätepuu  Yhteensä 
1.  Uudenmaan 44 102 218 363 104 468 
2. Turun ja  Porin 138 159 312 609 184 792 
3. Ahvenanmaa 6 5 11  21 7 28 
4. Hämeen 73 130 346 549 120 669 
5.  Kymen  56 55 203 313 67 381 
6.  Mikkelin 47 38 295 381 56 436 
7.  Pohjois-Karjalan  38 22 202 262 42 304 
8.  Kuopion  30 38 321  389 65 455 
9.  Keski-Suomen 56 44 253 352 47 400 
10. Vaasan 133 103 403 639 138 777 
11.  Oulun  115 54 352 521  85 606 
12.  Lapin  62 22 152 237 52 289 
Koko maa  797  772 3 067 4 636  968 5  604 
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Taulukko 3. Pientalojen  polttopuun  käyttö  puulajeittain  ja  maakunnittain (Suomen  NUTS-aluejako).  
1000 m
3 
Suuralue  (NUTS 2)  
Maakunta  (NUTS  3)  Mänty  
Raakapuu  
Kuusi Lehtipuu Yhteensä  
Jätepuu Yhteensä 
Uusimaa  44 102 218  363 104 468 
Etelä-Suomi 271 350 892  1 513 381 1 894 
Varsinais-Suomi 68  88 124  280 107 387 
Satakunta 62  63 166 290 68  358 
Häme 15 44 85  144 34  178 
Pirkanmaa 56  81 215 353 69  422 
Paijat-Häme 15 18 99 132 36 168 
Kymenlaakso 29  30 108 167 38 205 
Etelä-Karjala 27  25 94 147 29 176 
Itä-Suomi 130 103 880 1  113 177 1 290 
Etelä-Savo  42 32 264 339 46 384 
Pohjois-Savo  30 38 321 389 65 455 
Pohjois-Karjala  38  22 202 262 42 304 
Kainuu  20 11 93 123 24 147 
Väli-Suomi 189 147 656 992 185 1 177 
Keski-Suomi 56  44 253 352 47 400 
Etelä-Pohjanmaa 90  56 200 346 89 435 
Vaasan rannikkoseutu 30  33 140 203 37 240 
Keski-Pohjanmaa  14 13 63 90 12 102 
Pohjois-Suomi  157 66 411 634 113 747 
Pohjois-Pohjanmaa  95  44 259 397 61 458 
Lappi  62  22 152 237 52 289 
Ahvenanmaa 6  5 11 21 7 28 
Koko maa 797  772  3 067  4  636  968 5 604 
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Taulukko 4. Pientalojen  polttopuun käyttö  puutavaralajeittain  ja metsälautakunnittain. 
I
Pinotavarasta  tai rangoista tehtyä haketta  
1000 m
3 
Metsälautakunta 
Halko Pilke 
Raakapuu  
Ranka Hake
1 Yhteensä 
Jätepuu  Yhteensä 
0. Ahvenanmaa 5 16 0 0 21 7  28 
1. Helsingin  105  37 59 3 203 64 267 
2. Lounais-Suomen 105 52 99 10 265 105 370 
3. Satakunnan 106 54 163 23 345 81 426 
4. Uudenmaan-Hämeen 115 54 92 18 278 69 347 
5. Pirkka-Hämeen 129 35 127 6 298 56 353  
6. Itä-Hämeen 98 32 89 15 233 60 293  
7. Etelä-Savon 112 34 81 0 228 33 260 
8.  Etelä-Karjalan  111  34 92 2 239 51 291 
9. Itä-Savon 78 18 46 12 155 19 173 
10. Pohjois-Karjalan  161  34 56 2  253 41 294 
11. Pohjois-Savon  198 65 122 4  389 65 455 
12. Keski-Suomen  111  40 151 29  332 44 375 
13. Etelä-Pohjanmaan  144 48 147 40 380 97 477 
14. Pohjanmaan  124 23 36 7  190  32 223 
15. Keski-Pohjanmaan 52 12 91 25 181  21 202 
16. Kainuun 65 32 27 0  123 24 147 
17. Pohjois-Pohjanmaan  143 25 74 10 253 41 294 
18. Koillis-Suomen 56 15 18 0  89 18  106 
19. Lapin  126 19 35 1 181  42 223 
Koko maa 2144 678 1 608 206 4636 968 5 604 
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Taulukko 5. Pientalojen  lukumäärän jakautuminen  polttopuun  käyttömääräluokkiin.  
Taulukko 6. Pientalojen  polttopuun  käytön  jakautuminen  käyttömääräluokkiin.  
Taulukko  7. Raakapuun  osuus  käytetystä  polttopuusta  käyttömääräluokittain.  
Kiinteistön päärakennus  
CO E o 
0< 
< 2 m
3 
2 < 
< 4 m
3 
4 < 
< 6  m
3 
6 < 
< 10 m 3 
10< 
< 20 m3 
20 < 
< 30 m 3 
>30 m 3 Yhteensä Havaintoja  
% kpl  
Omakotitalot 25 26 19  12  11 7 1 0 100 3 706 
Vapaa-ajan  asunnot 11 59 21 6  3 1 0 0 100 1 863 
Maatilat 7 5 7  7  19 33 13  8 100 1 057 
Muut 78 11 3 2 1 2 1  1 100 745 
Yhteensä 24 30 16  8 9 9 2 1 100 7 371 
1000 m 3 
Kiinteistön päärakennus  
0< 
<2 m
3 
2 < 
< 4  m
3  
4  <  
<  6 m
3 
6 < 
< 10  m
3 
10< 
< 20 m
3 
20 < 
< 30 m
3 
>30 m
3 Yhteensä 
Omakotitalot 192 343 367 530 595 147 90 2 264 
Vapaa-ajan  asunnot  203 186 89 80 41 0 6 605 
Maatilat 10  37 63 272 890 611  657 2 538 
Muut 13  13 13 15 38 18 86 196 
Yhteensä 418 578 533 897 1 563 776 839 5 604 
Kiinteistön päärakennus  
0< 
< 2  m
3  
2 < 
< 4 m
3  
4 < 
< 6 m
3  
6  < 
< 10 m
3 
10< 
< 20 m
3 
20 < 
<30 m
3  
>30 m
3 Yhteensä 
Omakotitalot 67 74 78 85 82 84 67 79 
Vapaa-ajan  asunnot  79 83 80 78 84 89 81 
Maatilat 78 83 86 90 91 87 84 88 
Muut 72 69 61 77 76 56 56 64 
Yhteensä 74 78 79 86 87 86 79 83 
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Taulukko 8. Pientalojen  keskimääräinen polttopuun  käyttö  käyttökohteittain.  
Taulukko 9. Pientalojen  polttopuun  käyttömäärät  käyttökohteittain.  
Taulukko 10. Pientalojen  polttopuun  keskimääräinen hankinta hankintatavoittain. 
Taulukko 11. Pientalojen  polttopuun  hankintamäärät hankintatavoittain. 
m3 
Kiinteistön päärakennus  Päärakennus 
Maatilan talous- 
rakennukset 
Sauna Muu  Yhteensä 
Omakotitalot 
Vapaa-ajan  asunnot  
Maatilat 
Muut 
2,6  
0,9  
9,6  
1,0 
0,0 
0,0  
1,9 
0,0  
0,7  
0,8 
1,2 
0,4 
0,0  
0,0  
0,3  
0,1 
3.3  
1,8 
13,0 
1.4 
Yhteensä 3,0  0,3  0,8 0,1 4,1 
1000 m3 
Kiinteistön  päärakennus  Päärakennus  
Maatilan talousra- 
kennus  
Sauna Muu Yhteensä 
Omakotitalot 1735 10  503  16 2 264 
Vapaa-ajan  asunnot  317 1 280 7 605 
Maatilat 1 874  366  232 65 2 538 
Muut 129 2 48 17 196 
Yhteensä 4 055 380 1 064 105 5 604 
m
3 
Kiinteistön päärakennus  
Omasta 
metsästä 
Ostettu  halkona, 
rankana, hakkee- 
na  tai jätepuuna  
Ostettu  
pilkkeenä  
Muu tapa  
(ei  omasta 
metsästä)  
Yhteensä 
Omakotitalot 
Vapaa-ajan  asunnot  
Maatilat 
Muut 
1,2 
1,0 
12,1 
0,5  
0,9 
0,4 
0,3 
0,4 
0,1  
0,0 
0,0  
0,1  
1,1 
0,4 
0,6  
0,5  
3.3  
1,8 
13,0 
1.4 
Yhteensä 2,6  0,6 0,1  0,8  4,1 
1000 m
3  
Kiinteistön päärakennus  
Omasta 
metsästä  
Ostettu  halkona, 
rankana, hakkee- 
na  tai jätepuuna  
Ostettu 
pilkkeenä  
Muu  tapa 
(ei  omasta  
metsästä)  
Yhteensä 
Omakotitalot 787  610  87 781 2 264 
Vapaa-ajan  asunnot  342 120 14  131 605 
Maatilat 2 357 62 4 114 2 538 
Muut 73 53 9 62 196 
Yhteensä 3 558 844 114 1 088  5 604  
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Kartat  
Kartta 1.  Metsälautakunnat. 
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Kartta  2. Läänit. Kartta 3. Suomen NUTS-aluejako  
Muuntokertoimet  
Tutkimuksen  postikyselyssä  vastaajia  pyydettiin  ilmoittamaan lämmityskauden  1992/93 polttopuun 
käyttö pino-ja  irtotilavuuksina. Puumäärät muunnettiin kiintotilavuuksiksi seuraavilla muuntokertoi  
milla: 
Raakapuu: 
Mänty-ja  kuusihalko 0,650 
Koivu-  ja lehtipuuhalko 0,620 
Pilke 0,430 
Mänty-ja  kuusiranka 0,480 
Koivuranka 0,370 
Lehtipuuranka 0,350 
Pinota  varasta  ja rangoista tehty  hake  0,395 
Jätepuu: 
Rimat, pinnat j  a  tasauspätkät 0,560 
Sahanpuruja teollisuushake 0,374 
Rakennusj  äte  ja muu j ätepuu 0,530 
Kokopuuhake 0,400 
Oksat  ja kannot 0,350 
Oksahake  0,400 
Puun  kuori  0,170 
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Kiinnostaako  polttopuun  käyttö  ?  
Tämä  julkaisu  on  pientalojen  polttopuun  käyttöä  koskevan  laajan  kyselytutkimuksen  
loppuraportti,  jossa  kerrotaan  helppotajuisessa  muodossa pientalojen  polttopuun  
käytön  nykytilasta.  Tutkimuksesta  löytyvät  vastaukset  muun muassa  seuraaviin 
kysymyksiin:  
Paljonko  puuta  pientalot  vuosittain  polttavat?  
Miten käyttö  jakautuu  alueittain?  
Mitä  puu-  ja  puutavaralajeja  poltettiin?  
Miten poltettu  puu hankitaan? 
Mitkä  ovat  polttopuun  käyttökohteet?  
Mitkä  ovat  merkittävimmät  polttopuun  käyttäjäryhmät?  
Onko pientalojen  polttopuulla  merkitystä  energiatuotannon  muotona? 
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